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    okolni spomenici










spomenik piscu Ivanu Sopti,
dva stara bunara
Kompleks groblje ''Kremenje''
??????????????????????
spomenik kremenju
stari zdenac
Komples crkve
??????????????????
??????????
????????????????
Kompleks spomenika
ilirska grona gomila
???????????????? ???????
?????????????????????????????
????????????????????
PRIRODA
???????????????
????????????????
PLATOI TRIJEM
????????
MOSTAR
??????
BRIJEG
???????
??????
????????
GRUDE
